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SCIENCE TECHNOLOGY AND LAW
Keynote Speakers:
Carlo Casonato, University of Trento 
Pamela Samuelson, UC Berkeley 
Scheduled Speakers:
Federico Gustavo Pizzetti, University of Milano
Science and Life 
Giovanna De Minico, University of Naples
Internet




Marilisa D’amico, University of Milan








Maria Chiara Errigo, 




Alberto Cadoppi, University of Parma
Justin McCrary, UC Berkeley
Scheduled Speakers
Vittorio Manes, University of Bologna
Artificial Intelligence and Criminal law
Ida Nicotra, National Anti-Corruption Authority
Corruption (Fight Against)
Massimiliano Baroni, 
PhD Candidate University of Parma
Right to Keep and Bear Arms 
HISTORY
Keynote Speakers 
Giuseppe De Vergottini, University of Bologna
Karen Tani, UC Berkeley 
Scheduled Speakers
Giovanni Luchetti, University of Bologna
Roman Law
Andrea Errera, University of Parma
Cultures and Traditions
Andrea Contieri, 







University of Bologna 
Antonio D’Aloia, University of Parma
Edoardo C. Rafﬁ otta, University of Bologna











Giancarlo Anello, University of Parma
Peter Schuck, UC Berkeley 
Scheduled Speakers
Giuseppe Laneve, University of Macerata
Atheism and Agnosticism
Enrico Verdolini, 
PhD Candidate University of Bologna
Secularism
Nannerel Fiano, 
PhD Candidate University of Milan
Pluralism
Veronica Valenti, University of Parma
Symbols
Antonino Rotolo, Vice Rector for Research, 
University of Bologna
Alessandra Scagliarini, Vice Rector for 
International Relations, University of Bologna











PhD Candidate University of Parma
Maria Chiara Errigo, 
PhD University of Parma
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For further information please 
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